




































传播思 想 进 行 了 分 门 别 类 的 梳 理。其 次，贾 兵 的
《先秦诸子政治传播观念研究》［３］、杨永军的《先秦
文化传播研究》［４］和雷大川的《“乐”政治意义的宣





























种解释：（１）与“正”相 对，取 颠 倒、方 向 相 背 之 意。
（２）“对立面”，取转换、翻转之意。（３）“回”“还”，取
返回、复归之意。（４）“反对”，取反抗、背叛、否定之
意［１０］。聂颖杰认 为，“反 者 道 之 动”包 含 了 两 个 哲





‘反’融 贯 两 义，即 正、反 而 合”［１２］。因 此，虽 然 对
“反”字，乃至《道 德 经》中“反”的 概 念 阐 释 多 种 多














































































播失灵。在 社 会 的 动 荡 变 革 中，在 生 产 力 的 发 展
中，原本能够 起 到“经 国 家、定 社 稷、序 民 人”［１８］作
用的礼乐宗法制度面临着结构性的功能缺失，这已
经导致 了 社 会 福 利 受 损 或 资 源 配 置 无 效 率 的 状













于‘自然’之‘本 真’世 界”［２０］。既 然“大 道 废，有 仁
义；国家混乱，有忠臣”（第十八章），那还不如“绝圣








三、回反：受 众 在 传 播 中 的 反 向 制 约 与
地位偏移
一段特定的传播过程，在本文中是一个宏观的
维度。此时，研 究 的 视 角 还 是 将 受 众 作 为 一 个 整



















老子在《道 德 经》中 有 下 列 几 处 陈 述：（１）“太
上，下知有之；其次，亲而誉之；其次，畏之；其次，侮
之。信不 足 焉，有 不 信 焉。”（第 十 七 章）在 这 句 话













心为心。善者，吾 善 之；不 善 者，吾 亦 善 之，德 善。









者”，争取到 尽 量 广 泛 的 受 众，达 到 更 好 的 传 播 效
果。传播背后对到达率和覆盖率的追求亦反向制












容，对传播 者 施 加 影 响 的 能 力 是 受 众 被 赋 权 的 体
现，权力向受众偏移，“这使得传播的制度功能从传


































彬认为，“在 这 个 模 式 下，传 播 者 明 显 掌 握 着 主 动
权，他 发 出 信 息、控 制 媒 介、操 纵 传 播、摆 布 受 众。
受众除了俯 首 听 命、任 由 宰 割 之 外 别 无 选 择”［２８］。
传播者发号施令，处在传播过程中的“上位”或强势
地位；相较之下，受众唯命是从，处在“下位”或弱势
地位。“物极 必 返，其 理 须 如 此”［２９］，老 子“反 其 道
而行”［３０］，看重“弱”的力量和价值。











有凌驾于强 势 者 之 上 的 潜 力，“弱”之 力 量 不 可 小
觑。类似的表述还有“天下之至柔，驰骋天下之至
坚”（第 四 十 三 章），“勇 于 敢 则 杀，勇 于 不 敢 则 活”
（第七十 三 章），“强 大 处 下，柔 弱 处 上”（第 七 十 六
章），“弱之胜强，柔之胜刚”（第七十八章），“柔弱胜
刚强”（第三十六章）。老子认为，圣人，即处上位的






















的传播闭环，张 力 背 后 也 是 二 者 权 力 的 制 衡 与 角
力。
四、反身：传 播 中 异 质 受 众 的 多 样 解 读
与本性回归
分层次的整个受众群体，在本文中是一个次微
观的维 度。此 时，研 究 的 视 角 已 经 进 入 受 众 的 内









受同一媒介 渠 道 同 质 化 信 息 之 过 程［３３］。然 而，在









































综上，老 子 眼 中 的“受 众”，并 不 是 铁 板 一 块。
他们是分化的、有层次的，是一个个有着不同愿望
























其二，相对于向外索取传播资源，呈现 出 向 内
探求意义的相反路径，推动了受众向“本性、本然”
状态回返，以获得自身之真。这种“不如守中”（第






































形而上的非 人 为 的 自 然 运 行 规 律，接 收 信 息 者 本





























择“知其不 可 而 为 之”［３９］的 道 路，继 续 向 外 部 压 力





















批 判 地、自 觉 地 进 行 信 息 选 择 与 吸 收 的 一 种 素














































者，吾 信 之；不 信 者，吾 亦 信 之；德 信。”（第 六 十 六
章）此句中，为“善”和“信”的目的，是尽量争取范围




体认百 姓 的 需 求，而 敞 开 彼 此 隔 阂 的 道 路。这 和
“无弃人”和“无弃物”的人道主义精神是一贯的。















































“执大 象，天 下 往。往 而 不 害，安 平 太。乐 与
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